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The system of civil withdrawing charges is an important part in the civil action 
system. It could embody the principle of disposition adequately, and could be a 
significant mode that the court concludes a lawsuit as well as a proper method the 
party concerned to exert his rights. The current domestic civil withdrawing system has 
many problems. Reform is necessary. The purpose of this paper is to concerate on the 
problem of the current domestic civil action withdrawing system and to give some 
pieces of constructive suggestion, based on the analysis of the concept and the 
property of the civil action with drawing system and on the investigation of basic 
legal principle. It could be divided into four chapters without introduction and 
conclusion. 
Chapter 1 is overview the civil withdrawal system. The first step of this chapter 
is to define the concept of the system of civil action withdrawing. This chapter also 
defined the three essential of accusation-withdrawing. Furthermore, this chapter 
investigated the basic legal principle of accusation-withdrawing through two 
dimensions.  
Chapter 2 is studying and assessment withdrawal of foreigh legislative. This 
chapter is to review the system of Germany, France, Japan, UK and USA. Based on 
the review and the introduction, a comparison between them would be carrying out 
framely. 
 Chapter 3 is the status and problems of Chinese civil withdrawal system. The 
chapter analyses the problem of the current domestic civil action withdrawing system. 
Based on the investigation above, the purposes of this chapter are to find out the key 
point of the problem and to prepare for the solution. 
Chapter 4 is perfecting the system of civil withdrawal.This chapter suggestion 
for the current domestic civil action withdrawing system. On the basis of the problems 
analyzed and the point found out in chapter three, this chapter will put forward some 
pieces of suggestion to reform and to perfect the current domestic civil action 
withdrawing system. 
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第一章  民事撤诉制度概述 
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